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?? ?
?????????
?
?? ? ?
??
?
? ?
第
?、??????
? ? ?
???????
?????、
??????????? ??????????????
????????
ヨ王
長ζ
ノτ、
?????????????????
?
??????、??????????、????
???????? ??、? ? ???? っ ?????? ??
?
『? ?
???
? ? ?
? ?
、?，??
???。??
????
。????、? ????????????????????????????????????。?????
婚婚の成立と連邦参事会草案
?? ?? っ? 、 ? 、 。
???? ??????、???????????。?????
????? ?
?
??????、
?
? ? ? ? ? 、
????、??????????
????????
????????????????????
????? 。
????、 「????」?? ? 、??? ? ? ? 。 ?
???? 、 ? ??? ? っ 、 、 ?? 、
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?? ??? 、 ? 、? ??? ?? 、 、 、 、
????????????????????????????????????????????????〈???
??
2'10 
??
? ?
?
。
????????????、???????????????、???????????????????????。?
???? 、 。
? ? ? ?
?
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????
??? 、????? ??????????????。??????????????????ー??ー????????????
????、?????????????、??????。
〈??〉?
??????、???????? ?????????。??、?????????????????。??????、
?
?
?????????? 。 ? 、 ?????????っ?。???
??
????????????
?????? 。 ????????、?? 、 ? ? 。????????????、????? 、 。 、
?
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ???????? っ 。 、 ???、?? ???????????。
?
? ?
??? 、 。 ?? ? 。 、 ?? 、
?
???????????????? ?、????????????。
????、??????、????? ?? ????? ? ????????、?
??? ?? 。 ? 、
?
??、???????????????????、
?
????????????
????? 、 、 っ ? 、
?
????????????????
?、? 、 、 ???? 。
????????? 、? ッ?ェ 、 ????????????????? 。???、??。 ?? 、
?
?????????????、???????????? ????
婚矧の成立と迷j'll参事会草案
? ? 。
〈??〉????。???????? ??。???????????????????????????、??????????????????
?。??? 、 ???????????、「??????」?????????っ?。???????????????????ェ??? ?? ???? 。? 、 ???? ? ?????? 、 ??。??、?っ?、??? 、 ?? ?????っ 、? ? 、 ??? ? 、 、 ????、 ? ?????????、 。
???????????? 。? ? ?????、 ?。??? ? 、 ?????
????? ? ? ?????? ?? ? 、 ???? 。? ? ?、 ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、 ???、 ? ? 、 ?
?
????????????????、?????????
??? 。
????????、?????????
????????????????、????
?
????
? ?
。
??、?????????? 、 ???? 。 「? 」 ?? 、 、 、ァ
?
? ?
、?????????????、???????????????????????????。…?????
?
??????
???????? 、
?
???????????????、???????????、???????????????。?
???、??
???????????、????????。?????????????????????????????
?? ? 、 。 、 、?? ? 。
?????????? ? 、
? ? 、
? ?
? ?
? ?
????、??????????、?????????????????????、?????????
????? 。
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???????????、
?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
???????????????、?
?、? ???????、?? ??????????。???、????????? 、 っ 。
??、?????? 、???? 、
?????????????????????????。??????????
???、?????????、?????????????????っ???????????????????????〞???? ? ? 〕 、
??????????
????〕????????????????????????????????????
?? ? 。 ? ????、?? ???????? 、 ???
??、??????????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? 〕 ? ? ? ? 。????、
?????????、????????????????????、?????????????。????、
???? ? 、「? ?? 、? ? 、 ??????? 。?、 、 ? ?、 、 ? っ ??? ?
????
? ?
?
????????????????????????????????????????
???????????
?? ?
??????
? ? ? ?
??、??????? ?????????????????、??????、???????????????
???? 、 ??????? っ ? ??、 、 、???? ?? ?
?? ?
?
?
? ? ?
? ??
。
?????、?「??????? ? ???????、??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
????、???????????????????????、????????、?????????????
?、?? ?? ?? ?? ??????????、??????????????????、?????????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
。????っ????????????????????????。
??、「?????、????????????????????」????????????????????????
っ ? 、 ? ? 、 〈 ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ，
????????
。???????????????????????
??? ?、 ? ?? ? ? 、? っ??????????????
?
，?
?
?
??
?
? ?
???
。
?っ??、???? ?
???
?
? ? ? ?
??????????????????
??????? ? 、 、 。
(2) 
????
熔綴の成立と迷邦参事会草案
(a) 
?????
???、?????、????? ? 、 ???????、??? ?、
??????。?? 、 ? 、
????????
?? ????????。
???、?? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? 。 ? ? ? ? 、 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???????????、??
?????っ ? ? ?
??? ? ? ? ?
???。???
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
。
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(b) 
?????????????????
244 
???????????????????、??????????????。
????????????????、????
????????????????????????
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
??〉?
?
? ?
?
。???????、??????????
???????????。
???、?????? 、 、 ????、??? ??、??? ?????????????
??? 、 、 ?????? ??????????????????
?
? ?
? ? ?
?? ? ?
?
??????
。
?? 、 ?? ????、 ??? 。
?????
?
???????????????????????????????????????????????
???? 。 っ 、 ? ?? 、? ?? ??? ??、 、 、
???????? ? ?????
?、 ??? ?
?? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
。
???、???? ???
?? ???????????、?
????????っ????
?
? ?
???
?
?? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????、??? ????????????????????
???、
?????????????????????。????????、
?????????????????????
。 ? ? ? ?
? ? ?
? ?
。??? ?? ?っ?? ??? ??、 ??? ?????、??
??? ? ?? ? ??
?? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
。??、??????? ?? ?????、????????
?っ ? ?? ? ???。
?????、????? ??? 、 ????? ??????? 、
????、? 。 、 ? 、?? ? ? ?
?????
?
??
。???????、
????????
?? ?
???
?
? ?
? ? ? ? ?
????、??????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????????????????????????
?????
?? ????? 。
(c) 
???????????
???、???????????、???????????、
?????????????、?????????????
????????? ヶ???? 。 ???? 。 ????、????????、???????
?
?
???
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
。
???、??? ????????、 ???、?????????????????
????? ?? ?。
???? ? 、 ? ????? ?、 、 ?? ? ?、?????
???? ??? 、 、 ?? 、 ?? っ
?
? ? ?
婚嫡の成立と迷邦参事会議案
? ? 。
????? ????、 、
? ???????????? ??????、????????
????? ?? っ ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
。????????????????
?? 、 ??
??
?
???
。? ?????????????????????
?? 、 っ
??????
??
???
??? ?? ?
???、????? ? 、 、
?
???っ??、??????????????????。?????、???
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???? 、 ? ? 、 っ?。 ? 、 ?
?
?
?
??
???
??
?
???
(d) 
?????
246 
????????????。????、??????????????????????????????????、
そ
の
?????????????????
?
???????????????
????????????、?????????????????????????????????
???? 、
?、??、 ????? ?
?
?
?? ?
? ? ?
??
。
(e) 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????、?? ???????????????、???????????、??
??????? ?、 ?????? ???????????
?
???
??
? ??
。
4 
??????????
?????????、??????? ? ? 。 ?
?
????」?????
??，??
構
?
???????????????、 ー ッ? 、
????????????
?????、????????? ????? 。 、? ??? 。 ??、??? ? 、????? ? ? 、 。 、 ????? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
。
(2) 
????????????
(a) 
規
?
??????、????????????????、??????????????????????????。
???、
???????????、???????????????????、
?????????????????。?????
??、 ??????、
??????????????????????????????????。
?????? ?、 ????????
? ? ? ? ?
?????????????????
???? ? ???
? ?
???
???
?
。????????????、??
?? ?? ?? ????
?
? ? ?
?
?? ?
?
?
。
(b) 
????????
婚姻の成立と迷邦参事会主草案
??????、?????????????????、? 。 っ 、 ????????
?、??????? ?? ??、「???」 ??? 。 ?、??????????????? ?
。????????????
?
? ? ? ? ? ? 。
(c) 
???????? ??
??
???、?????? 、 ? 〈
??????????????????????????????????
?????。?? 、 ?????、
?????????????????????????、??????????
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?、 ? ? ?? っ?ッ 、 、?? ? 、 ???? 。 、
??????????????????????。
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???、????????????????????。????????、???????????っ???、????
??? ??
??
?
? ?
????????????
??????????????????????????????????
?? ? 。 、 、
?????????????????、???????????
?? ??
???
?
????????????????????????????????????????
?? ?? ????? ??
(3) 
???????
(a) 
管
草書
???、???????????、 ? ? ? 。
?????????? ? 、???? 、 ??? ?????????。
ス
イ
?? 、??????、
? ?
? ? ? ? ? 、
???????????????????????。
????? ? 、「?
?????????????っ? ??、?????????、
???????????
?。??、 ???
。
????????????????
?? ? ?? 、 ?? っ ? 。
???、
?????????????。????????、??????????????????、????????
???? ?
?????????????????????????????
??
??
????
、
?? 、 、 ???、 ???? っ 。
??????「 ??」??????
?「???
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????????????????????
???????????????????、????????。??、????????????????、???????? ?????? ? ???????? ???????
????
???。
(b) 
??????
{'e; 
'"マ
?、 ? ????、??????????????。???????、???????????、?????
??????、?? 、 ??? ェッ ???????、
??っ??
??
??
『 ? ?
????
?
?
?
。
???、????????????、????????????????????????????????????????
???? ????? ? ??? ?? ?
?
?? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
。??
???????、??????????
婚婚の成立と返gjf，参事会主草案
????? 。
(c) 
??????????????
第
?、 っ 、??????? ?? ???? 。 、????? ? ッ
????、?? ? 。
???????????、????????????????
? ? ?
?????????????????????????
????? 。
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????????????????、? ? 、 、 ? ???????????っ?、??
??????? ?????。? 、 ? 、 。
???、?????????????????????、?????????????????。??????、
???
250 
??????????、??????????、?????。????????????。????????、???????、 ?????????? ? 。 ? ???????、?? ? ??? ???? 。 ??????? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? 。
?????、? ? 、 ??。???????????? 、 ?
???、??? 。
(d) 
???????????
??????? 、 ? ?? 。?? ????
?
???????????????????????????????????????????
????????? 、 ? 。 、 、 ??????、????????
??
???
?
????????????????
????????????????????????????
?。 、 、 、?? ? ???????????? 、
??????????????。
(e) 
??????????
第
?、 ?、??? 、 ??? 、 ????????、???????????、??
??????? ? ? 。
???、????????????、 ?? 、 ? ??????。???
???、??????、? 。
?????、??????????????、???????「??」??????。????、????????????
?????????????????、
?????????、???????????????????????、
????
?? ???????。?????????、??????、????、??????????? ?????? ????、
?????????ッ????????????
?
? ? ? ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????????
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
(4) 
? ??
? ，
間
??????、???????????????????。
(a) 
????????
第
?、 ???、???????????????
?
????????????? ????
?
婚燃の成立と迷邦参事会草案
。?…?????。??? ? 、 ??????、??????? ? ? 。 っ ???? 、
?????????
????
? ? ? ?
?
? ?
? ?
。
???????????? ?????? 、 ???? ? 。 ? ?
????? ? 、? ??
? ?
??
?? ? ? 。
???、
????????????
?????????
?
?? ?。??、?????
??
? … ? ? ? ?
??? ??
?
?????。???????、????????????????????。
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(b) 
?????
252 
????、?????????????????????????????、
。??????????????????
、?、????????、??????????????????????????????
?
???????
????????、「????????????」?????、????? 、?????、?????、????
???????。??? ? 、
?
?
?。?? ?、「 」 ????
? ? ? ? ? ? ? ?
。
??????
5 
????
?????????、? ? ? 。 、 ???
?????????? 「 」 ? 、
?
??????????。
、 、
?，
?
???
????
???、??? ? 。 ? 、?
??????? ????? 。 、「 ? ? ????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????
??? ? 。
?? ? ?
? ?
?
? ?
????。?っ??、????????????、????????????????
???? 、
????????????????。
??????、「???? 、 ? ?????
?
??
????????????????????
????? ?
。??????????????????
?????
??????????????
????、?????。??????
??????????????????
???
?? 、????????????????????????、
???????????????????。
???、??????っ??????????????????、?????????、??????????????
??、?? ???
? ?
??????。??????、??????っ????????????「?????????
?? ?? 」 ?っ???〈?? ????????????????????????? 。 ? ??、? 、 ??????? ? ? ? 。 〈 ? ?
??
? ?
?? ?
。
?????、?????? ????? ????? ???? ????
????? ? 。 ???
???????????????????
?? ?
?????? ???、??????????、「???????????????
???、
?? ?? 」 ? ? ? ? ? 、 ?????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
婚綴の成立と迷邦参事会草案
?、 ?? ? ? ? 。
?????、??? ???、「? ????、?? ????????? ??、???
???? ??? ?? ?
?
?
?
?? ?
? ? ?
???????????????????????? ????????????
?????、?????
?? ? ?
? ? ?
???
? ? ?
。??????????????、???????????、
??????
?? ? ? 。
(2) 
???????
253 
???、???????? ? ? 、 。 、
???
?
???????????????????、??????????????
?
? ? ? ? ?
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????????、??????????????
?
?????、??????
?
???????????????????
???? ??、??????????????????、????????????????????????????? ? ?????
???????、
???????????。???「??」??、
?? 、??????? ? 。
???、????? ?っ ??。
????、??? ?
??????、 ?????????????
???? ??
?
?????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ?
?
??
????
?
?
?
??????????????????????????????????????
???、??
????????、?????
…????? ? ? ??????????????????
???? 、 ??? ? ?
?
???
???????????????
?? ? 、 ?? 、 、 ??? ??? ?。
????、??? ? ? ? ? ???????、??
???? 、 ? ? 、 ? 、 ???? ?、「????」 ??
?????
???
????。??、?
????
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?っ??、? ? ????、???? ?、
?? ?? ? ?? ? ?? ?
?、?? ? ??
? ?
???
????
?? ? ???????? ?? ?
?? ? ??? 、 ? 。 。
? ? ? ? ? 、
?
??????????、???????????????????????。???、???????、?
???? 、
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? 。 ? ?
?????????????????????????????????????????????
?
??? ????????????
??
?????????
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
???、??????、????????????、????????????????????????
?
? ? ? ? ? 〉 。
?? ? ?
??? ???????????
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
〈会
??????、??????、????????????????????????。???、?????????
?????。???、?? ????? ?????。
② 
???、
?????? ?。
ミ幸
???? 、???
?
?????っ?、? ??? ??? ???。?っ??、???????
??????? 、
??????????????????????????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
?
?? 、 。
絡嫡の成立と迷邦参事会議案
???、????????、??? 、 「 」 、 ????????????、
??? 。
?「??」?「? ??
????????????????? ??? ???
????、?、 ?? ? ??
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、 ? ? ? ??? ? 。? 、 ????????????
??っ?、 ? ? 、 ??
? ? ? ? ? ? ?
??????????????????
?? ? ?? ? ???
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(3) 
???????
???????、???????????。?????????????????。??、?????????、??
『??????????』???、
?????????????、?????????。
(a) 
?????????
???、??? ???? ????。 ???? ? ???? 。 ??
??、????? ????? ? ???????。??????、??????????????????? ????。 ?、 ??「????」 ? ?????? 。
???、?????? 、 ?????????
?
??????????????????????
????。 ? ? ? ?
。
ろく
ノ、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
(b) 
?????????
???????????????????????????????????
??????? 。 ??? 、 ???????
???、??? ?
???? ?、
??????????
???、
??????????????、??????????????????????。??????「
?
???
?」? ? 。
(c) 
???????
第
?、 ???、????、???????????????????????。??????????
七
ゐ乙
ノ守、
???????????????????????????????????????????????????
???????????????。?????、????????、????????????、????????????
?????????っ?、????、
??????????????????????????、??????????
?? ????。????、???????????、?????????????????、??????????。??? 、???? 、? ? 、 ? 、???????????????????????? ? ? ?
????、???? 、
???、?ー???????????????????。
??????
????、???、
?、????? ???????????????? ??? ? ? ?
婚姻の成立と連邦参事会箪索
?。 ??? 。
??????、 ????? 、 ? 、 ? 、? 、
???? ?? ? 。 、?? ? 。 、 、?? ??? 、 、 。
???、??????????? 、 ? ?????????? 。 、
??????? 、 。
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258 
82，203 
5，557 
6町8
(4) 
????
第
?、???????????????、????????????????????????
??????????????????????????????
?
??????。???????
?、「??」??
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
。????、????????
?? 」???。?? ?????? 。???「????」??? ? 。
???、???????、?????????っ????、?????????????????
?????
????????。?
? ?
? ? ? ? ? ?
???????? 、?? ??
?
? ??
、???????????、??????????????。???????、?
?? ???? ??? ?っ ?
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(5) 
????
統
??????????? ?、
??、?????? ?? ?。
?? 、 ???? ? 、 ? ????、???????
????????? ??????????? 、 ェー ?????
???、
ス
イ
??
?
??????、??????????????、????????????、?????
???
6 
?????
????、????、???????、??????????????????。???????、?????????
?
?? 、? ?????????? 。
? ? ? ? ? 、
??
?
???、???
万
?????
?? ???????、?????????
?????????????????????????????????????
??
?
?
? ? ?
?
??? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ?
? ? ? ?
??
?
?
原
? ??
?
?
???、????、 ?? 、 ??????
? ?
?????????????
??????、 ? 、?? ? ??? ?、??
。???????????????????、????
婚姻の成立と速郊参事会主主案
?? ?????
?
????????? ????????????????????????????????????
???? ? ? ??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
〈 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
。
????、?? ? ? ???、 ? ? 。
??????????
???? ? ??????????。」?????。????、 ? 、 ??? 、 ?? ?
? ?
?
??
? ?? ?
?
?。
?
? ? ? ? ??? ?「??
? ?
?
??
??
????????? ?? ??????
。?????????????。?
? ? ? ? 、
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??「? 」?? 、 、
?????????????????????、????????????????
?? ??? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
、 ?? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
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? ?
? ? ? ?
???????????????????????
??? ???、??????????????、????????????????、??????????????????
??????。
???、 ?
?
?????????、
?
????
?
??????????????????、?????????
???
?
?????????????、?
?
??????
?
???????????????????????、????????
???? ???????????。???????????、??????、??????????????????
? ??。??
? 、
?
??? ??????。
??????、 ? ??????????????????、??????、????、????
?
??????????っ
??? 、? ? ? ? ?????????????? ?? 。
???、
????、???????????????????。??????????????????、
???、??
???????????????????
? ? ?
?????
??
。?っ??、
??????、??????????、
?????????????????????????????????????????????????????
?
? ?
?? ? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
????????、????????????????????????
?
????????????????????????????
?、?? ? ??? ???
?
??????
? ?
、???????、?????????
? ?
?
? ?
? ?
?? ? ?????? ??????????????????????????????? 、 。
???、????? ??
????????。???????????????、???????????
???? ? 。 、 、「 」 、「?????????」???? 。 ? 、 、 ???、
??????????
? ?
? ? ? ?
??
? 〉 ?
?
?
?
??、???????????????
(2) 
???????
???????????、????????????????????
?
?????????????????
Aと
庁、
??????? 。
(a) 
??????????、 、???????????????。????????????、???????????
????。?? 、???????????????????????????????
???
? ? ? ? ?
第
??????
???????、????????? ? ???、??、 ???????????
????? ? ??? ??????? ???
婚姻の成立と主主邦参事会草案
?? ??? 、 「 」 ????? ? 、 〈
? ?
? ? ? ? ? ?
??
?? ? ?
? ? ? ? ?
???、???? ? ?????。? 、 「 」 、
????
??、?? ?
?? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
???????
?? ? 、 、?????? ???? 。
?????、 ??
?、??????????????????、??????? 、??????????「???
? ?
???????????。
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???、? ? ?? ????、 。? ? ? ?????????
??????、?? ? ??? っ
??
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
。
CD 
。
みと
/l'-
?
?
?????????????????????、???、????、??????????????????
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??????。
??????????、?????????????????。??
?
?
????????????、????
?? ????????、???????????????????????????っ???、?????????? ??っ ?? 。
② 
???
????????????? ? 、 ???????? ? ???????????
? ? ? ? ?
ミ1i
??? っ??、???????、
???????????????????、??????????????????
災
? ? ?
????
??? ?
第
?、 ?? ??、 ??? ??、 ??????????????????
。??
項
項
? ? ? ?
????? ?、???? ?
。????
???、?????????????、
?????????
???? 、? ????????? 。
???、 、 ? ?? ???????????。????、???????????????
????、?? ? ??????????? ?
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③ 
?? 、 ???? ? ????? 。
???
?
?
?? ??? ? ? ? ?、?
?
??、??????????????、
??
????????????。
?
?
?
??????
???
?
?
?? ????、?? ??
効
?????
l 
???? ?、??????? ?〔????〕?????????
2 
?? 、 ? ? 、 ???????
3 
?? ?????? 、 ???
??????????
4 
?? 、??? 。
〔 ? ? ? ? ? ? ? 、
???
?
??????」???????〕
???
?
???????????
?〔 ?〕??????? 、 ? ? ???? 。
② 
?????????????、??????????????????????、???????????????
る???????????????? ??? 、?
?
???
?
?????????????〔???〕?、??????????????
?、???、????????????、?????????????。
③ 
????????? ? 、〔 〕
???????、??????????
??? ? 。
③ 
?????????????、??????、
?っ??????????????????、???
??????
??????? ? 。
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?
?
?? ???????????
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?????????? ??? ????っ????、〔??〕??????、?????
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????? 。
???
?
?
?? 、? 、 ?
??
1 
??????、???????????っ???、????????????、???????????????
???????っ????
???
??、???? ???????????????????????、???、??????????、??
2 ??〔?????〕?? ???
??????????。
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???
?
?
?? ?、????? 、
異文
l 
???
??、?????、?????????????????、??????????????????、
カミ
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っ??????????????????2 
〔??????、〕????????????????????????〔???〕??????????。
???〈??
迫
?? ?、 ?????????????、???????????、???、
????????????????
????、??????????????、?????、?????????????。
???
?
?????〉
?? 〔?〕?、??????????????????????、? ? ???????、
、???
?
?????、????????????????、??? 。
????
〈む
????????????????、? ????????、??????????????????
???っ? 、 ? 、
??????、??????、?、??????????。
② 
???????????????????? 、 ? 、
??? 。
???〈
?
?????
?????????????
〔???? ?? 〕
?
?
?〈
?
???? ???
?? ?? ??????? ? ? ? 、 、
??????、???????
????????? ???。
????〈 ???
????????????????、??????????????????????????????。??
?
? ? ? ? ? ? ? ?
窓
警主
@ 
?????????、??????????????、?????????。
ミ号
?? ?、 、 ? 、 ?????。
???????? ?? 、 〔 〕 ? ????、??????????。
累
??????????
② 
????? ??、
????????????。
???
?
?????〔??〕〉
?? ???? ? ??????? ? ?
② 
??????????、〔 〕?? 、 ?????????????
????????、???????????????????、?????、???????????????。
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③ 
????????? 、 、 ?????、?
?
? ? 。
???〈
?
? ? ? 〉
?? ??????? 、 。
② 
???????、 ?? 。
???〈
?
?????
??? ? ?、
???????〔???〕??????、???????????????。
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(3) 
???
?
?????
次
災
以、
-F 
〔 ? ? ? 〕
出生登録簿
券/交数/悉号
I:l:l生日時
IJ生地
右の窓、子/嬢
〔父の〕米籍後
住所地
おの〔怠子)
(fまの〕米籍地一
住所地
〔ままままの〕笠録釘
右のAill:l:lに2毒づいて
:宗国で届出 または
競合ぞ絡稔
報告先
告の家族登録簿
之からの議最-/-
出生登録簿
1989/576/66 -/-
1989年9fl17Elイ 22lh'i15分
アールベルクイー
ガルシア，アッフオンス十
ガルシア，ベドロマリアー/-
-/
スペイン悶籍イー
パルゲンベルンイ姐
ガルシア geb.ルイズ，マヲアテレサイ切
開/司
スペイン滋籍-/-
パルゲンベルン-/-
1989 ijo 9月18臼-/-
病院-/-
/ー
イー
身分去を録re
ンベルンー /司
署名
そ政一一ヂテチ十一
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※耳元泌総は，登録茶室を作成する段階で，身分登録宮
君主=が，玉f二婆な文'j:を主主治したことを窓味する。
293 熔綴の成立と連邦参事会議集
!出生の日付父母の芝告と
jと場所 げラット
γ一一一一一一一一一一ーす一一一一一一一一
アーラウ I II/23 
アールガウ
10 yl 9 E3
1961年
子供
2 
オスワルト，ヌスリー，
クノレツとヌスリー
geb.， トライト，へレナの怠子
ーミぺ誌そ~忠弘→又-A-l)ょz
宮eふー 冬品ー ラル=，-
マルゴート，
ミュラーハンス
エアリッとと
ミュラ-geb. 
'^フー，
タマラの娘
ツザッハの市民
迫力Hの巻と
プラット
身分の変"ll!，
j氏名，市災権
1989主ド3Jヨ2 
日付けブラジ
ル法により，
ミュラーの氏
を取得
プラット
317 
(1) 媛姻能力証明議
3 婚姻登録簿関係
1;>' 1の公公文:E.1¥:が公ぶされ，婚鍛の締結fこ対して異議の申立がなさ
吾:れたか谷か，いかなる主主議の取立がなされたかにつき， (異議
文!申立の〕法定jtJl泌を経巡したのちに，証明殺を付して，この文
諮;23?を返送されるようお綴いします。
の
の
ま(脚〉
は
公
JTミ
さ
れ
な
し、
夫の父母
奈の父母
身分登録-g殿
夫のjij婚
妥の前婚
吉守慾配偶者の家族名と名所~，前婚解消の FI{，j 
婚約者の共通の予の，家族4'" 4'， r札場所，日付
ウ
カントン
婚姻公務(公?を文子手)
身分綴域
家族企;
名前
身分
本籍地
IIWI:.~主と [J
住所
約婚手?双方は，以下の申告をした
および
家族名
4合前
身分
本総地
出生地とiヨ
f:!ミ所
この婚約は本状により公告された。約婚者?のi時刻能力または法廷の婚熔隊答を根拠
とする(民法96条-104条)本矯鍛締結に対する災議は，ヌド公告〔掲示〕の尽から 10
日以内に，身分ff録所lこ{tJ泌で申し立でなければならない。
(r:fJ家〉右記で掲示された・
13 付 D 身分登録官※
294 
??????
??????????
※公f!?が掲示された身分領域[のそれ〕
295 婚姻の成立と迷邦参事会草案
(2) 身分登録官庁が発行する設拐謬
D 身分登録~
(f'!1i;!:) 
ブラット
(3) 婚姻登録簿(抄本)
1 [活;:ß:スイス迷~î) 2 身分笠録官庁
ジュネーブ
婚姻締結の13付と綴給地 1990 年10月 121ヨ
1990主ド10月12 s 
〈号守司名〉
/////////// 
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1989/96/45イ罰
1989 if二Hl6fヨ〔に〕
アローザ〔へ〕チ 婚綴登録のために身分受銭
'1~.の宿官官に出頭した
パンボールテンイー
ピータープラース-/単
独身
オランダ国籍ー/ー
ウトレヒト(オランダ)， 1961年 2fl 2 El-1-
ハーレム(オランダ)イー
??
?
?
婚姻登録簿
!巻資数/番号
i C婚娘の〕臼付
パンポールテン| 群の名
之三主ゑ史二上 Ic犬の〕家族名
i 名前
i 民事身分
; ヰもみ喜一
出金支l!と日付
うとの家族名と
名前
住所
および
〔姿の〕家族名 シュチュワートチ
名前 マウレーンイー
主主事身分 1985年3月 12日以降， . . と離婚
みー綴ー イギリス国籍
的余地と日付 ロンドン(イギリス)， 1966年7月14日十
父の家族名と
名前
母の家族q;と
名前
住所 コベントリィ(パーピック，イギリス)イー
成婚〔手続〕の証人
1. 
2. 
; 約長持者が相互に婚姻主主恩を有するかとの|詰iいに，各人が肯定した
iのちに，右中f:!lLの合主主により法律上婚矧が成立した旨を，身分去を録
I 'f:(・が3ti与する。
婚約後の火の
家族q;
婚矧f去の妥の
; 家族:t
共通の二子
(家族名，名前，
出~t主t!lと日付)
火長tl
2正
???
??
， ，
?
? ， ，
???
???
犬 P.パンポールテン
'i! lv1.スチュワー ト
1. D.パンポールテン
2. ].シュチュワート
/ー
人
婚姻後の若返の
本京芸3也
身分受録s'・ 〈努q;)
カントンの総努安!T(2) -1-
司/伺
報告先
297 婚燃の成立と迷邦参事会議案
4 家族手緩
1991. Mai. 15 -/- Hallwilアールガウで媛綴が締結された
す一一一一一一一一一一一一一一スイス迷郊
カントン 妥 t羽生
i(場.ffrと日付)
成婚手続後の家族名と名前
St. Gallen I I-linder， Berhart Hider， geb. Vonaesch 
1. Juni 1960 I Oskar -/“ Heidi -/-
Fぉnilien-
buchlein 
スイス身分去を録
協会発行
92 
成婚手続前の氏本身分
独身-/- 独身ー /同
成婚手続後の本籍地
Kanderstegベルンイー
父の家族名と名前
Hinder， 
Oskar Johann・/冊
f手の家族名と名前
Hinder geb. Eiter， 
Simone 
下記tこ基づいて
婚姻主主銭簿
老会数 1991 ?寄与予 89 
家族主霊長議長李プラット
老会数 2寺号ト
Vonaesch， 
Fritz K呂rl-/-
Vonaesch geb. 
Alder， 
Margrithイ同
身分後録"g-
〈官庁印〉
身分，氏名，市民擦の変更
(官庁印〉
Hom 
ツー ノレガウ
15. Mai 1964 
fそ子供 1 
L袋支参l!立j
